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So far, the cross-sectional comparison has been used to
clari& the one hypothesis can work better than another one.
But, cross-sectional comparison can enlarge standard deviation
and strengthen intentionally the relation between variables,
because covariance depends not only correlation coefficient but
on standard deviation. And the cross-sectional comparison
can not clari8' which hypothesis can work better.
In this meaning we can only know that distribution system is
influenced by many variables. In order to know which variable
is the most important for the distribution system, we have to
have some other way to investigation.
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式 3 W=-1096+0851Y+128539L
(0.007)  (2883)
R2=0.999 ;   N=27
式 4 Y=1.290+1.173W-150976L
(0.010)  (3.126)












































































































































12)フランシス・ゴルトンの論文 (18770はスイー トピー の種子の重量を扱ったものだが、本稿で|ルヽご間の
親子の身長で簡単に説明をしたし、 般に背の高し湘 (第 出0から背の高しヽrども (第二冒0が生まれ
ることは、よく知られていることである。つまり親の身長と子どもの身長に1測蜜し湘関関係がある。肝 σ)身


















































































































































































































































グラフ6 静学変数 (販売額と小売店数)の推移 (1958-82)
出典 商業統計
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業者弾力をのなさと′Ξ雇霜 といラを営形態どの働 蹴 あ なクに相関関
係″ち ろという仮説脇 4レーハ/t‐″確認されなクソ 1藤本寿良、 ″
"β
ノ、′わが
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